













































en radianes  sen A cos A tg A cotg A sec A cosec A
0o 0 0 1 0 1
15o /12  +   +  2 ­  2 +   ­   + 
30o /6 1 2 2
45o /4 1 1
60o /3 1 2 2
75o 5 /12  +   ­  2 +  2 ­   +   ­ 
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Para calcular  estas  funciones  trigonométricas de 36o  se utiliza un  triángulo  isósceles  como el
que se ilustra en la figura:

























sen24o = sen 54
o ­ 30o
  = sen 54o cos 30o ­ cos 54o sen 30o














  =  ­   ­ 1
     
cos 6o = cos 36o cos 30o ­ sen 36o sen 30o









21o = 36o ­ 15o
33o = 36o ­ 3o
39o = 54o ­ 15o
42o = 60o ­ 18o
 
Calculamos:
sen 21o = 2  ­   +   ­   + 1
     






sen 39o =  +   +   + 1 ­ 2
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